















































































































































経由でftp ServerのPatient ID folderへ接続、下層folder名から検査
種別・日付を確認しdata取得する形とした。Online系Viewerで読込む事
で他画像との比較も容易となった。
[考察]
dataを保存した外付けHDDは利用時起動での運用も可能となり、未使用
時の保管場所も小空間で長期保存が可能になったと考える（Dicom接続
は自施設責任）。またftp Server に保存されたdataの利用法には、需要
薄を対象として検討した為に若干の煩雑さは存在するが、利用価値のあ
る一手法として今後の運用実績を元に改善を加えたいと考える。
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